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DOĞAYI VE EMEĞİ BİRLEŞTİRMEK İÇİN  1 MAYIS’TA ALANLARA!
Aşkale’de boğulan TEDAŞ işçileri, Mihallıçık’da göçük altında kalan madenciler, Davutpaşa, Ostim ve Esenyurt’ta 
katledilen emekçiler… Artan kadın cinayetleri… HES’ler, termik ve nükleer santraller üzerinden gerçekleştirilen doğa 
katliamlarıyla yerinden edilen köylüler. Yıllarca okuduktan sonra işe girebilmek için sıra bekleyen onbinler… Özgür 
bir ortamda bilimsel üretim yapma olanakları ellerinden alınmış bilim insanları… Sadece adı “yeni” olan eğitim 
sisteminin cenderesinde geleceğin çocuk işçileri, çocuk gelinleri… Yarınsızlığımızı yüzümüze
tokat gibi çarpıyorlar.
Bizlere sunulan gelecekte, esnek çalışma koşulları altında kuralsızlık, güvencesizlik, yoksulluk ve örgütsüzlük var. 
Yarınsızlaşan işçiler, kadınlar ve bütün bir doğa var. İşsizliğin, işsizlik kaygısının, göçün, yoksulluğun ve şiddetin 
belirlediği bir gelecek sunuyorlar bize: REDDEDİYORUZ! 
Emek ve doğa sömürüsünün iç içe geçmiş zincirlerinin kördüğümünün çözümü ekoloji ve emek mücadelesini bir sınıf 
mücadelesi olarak görmekten geçiyor. çünkü kapitalizmin “ölü sevici” mevcudiyeti toplumsal mücadeleleri bölerek 
yerini sağlamlaştırıyor. Kır-kent, fakir-zengin, gelişmiş-gelişmemiş, modern-barbar yarılması, insanın emekten ve 
doğadan yabancılaşma sürecini makûs bir talihmişcesine halkların alnına kazıyor. Oysa bugün Amasra’daki termik 
santralde aylığı 100 dolardan çalıştırılan, barakalarda nefes alamayacak şekilde üst üste barınan çinli “köleler”den, 
HES inşaatlarında metrelerce yükseklikten coşkun derelerin sularına kapılarak yok olan işçi bedenlerine kadar süren 
sömürüye karşı ekoloji mücadelesi sınıf mücadelesinin içinden yükseliyor. BİZLER DE BÜTÜNCÜL  SALDIRIYA 
KARŞI BÜTÜN GÜCÜMÜZLE MÜCADELE EDİYORUZ!
ÇAĞRIMIZDIR!
1 Mayıs’ta Hopa’da, Gerze’de, Solaklı’da, Tunceli’de, Tortum’da, Bergama’da ve Ulukışla’da Metin’lerin, Leyla’ların 
ve direnen herkesin dayanışma gününde tüm renklerin iç içeliğinde geleceğimizi ellerimize alalım!
İşçiler, yoksullar, kadınlar ve doğa mücadelemizle özgürleşecek; direniş yarınlarımızı özgürleştirecek!
Kapitalizm öldürür! YAŞASIN HAYAT!
EKOLOJİ KOLEKTİFİ                    YARINSIZLAR HAREKETİ
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